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NYE MEDLEMMER I 1955. 
Livsvarige: 
Hysing-Dahl, P., disponent, Olav Kyrres gt. 9, Bergen. 
Lie, Arne, gårdbruker, Håa gård, Levanger (tidl. årsbetalende). 
LØvlie, Th., ingeniør, Jenshaugveien 5, Blommenholm. 
Mikalsen, Gunnar, ingeniør, Longyearbyen, Svalbard. 
Moshus, Jon, gårdbruker, Øyer. 
Møllhausen, Birger, konditormester, Bernhard Getz gt. 3, Oslo. 
Salangen jordstyre, Salangsverket. 
Starheim, Martin, bureiser, Aukra. 
Tveit, Henrik, distriktsagronom, -Elvebakken. 
Ulnes Sameie, Ulnes. 
Årsbetalende: 
Bakken, Nils, gårdbruker, Løten. 
Boysen, Haakon, landbruksskolebestyrer, Maura. 
BØrØ, Arnfinn, gårdbruker, Hestvika. 
Flisnes, Rasmus, gårdbruker, Ikornåsvåg pr. Ålesund. 
Gran jordstyre, Gran. 
Grotli, Sevald, gårdbruker, Grotli. 
Hegre, Jonas, disponent, Sandnes. 
Johannessen, Jørgen, bureiser, Slettås. 
Johansen, K. Juel, gårdbruker, Torvik i Romsdal. 
Johnsen, Erik, småbruker, Fenstad p. å. 
Kristoffersen, Arthur K., sømnaveien 106, Brønnøysund. 
Lindhagen, G., grosserer, Kragerø. 
Linna, Ole, sjåfør, Dalsveien 36, Slemdal. 
Meshechok, Boris, stipendiat, Vollebekk. 
Ormbostad, Lars, gårdbruker, Kjørsvik pr. Kristiansund N. 
Plukkerud, Kåre, Finnerud, Fåberg. 
Polden, Rasmann, Helleland. 
Rydning, Sig., dampskipsekspeditør og bonde, Andenes. 
Skage, Oddmund, gårdbruker, Strand i Namdalen. 
Skaarsmoen, Hans, Våler i Solør. 
Solback, H. J., gårdbruker, Sjøvegan i Troms. 
Stai gård, v/ingenlør Odd Grundt, N. Vollgt. 4, Oslo. 
Statens Hagebruksskole, Borkenes. 
Steen, Sigurd, herredsagronom, Leirfjord. 
Tobiassen, Arne, agronom, Myra, Kragerø. 
Vethe, Edv., direktør, Arnebråtveien 24, Smestad. 
vaaler, Kjell, gårdbruker, Våler i Solør. 
Ødegård, Gunnar, agent og småbruker, Snartemo. 
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